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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 




O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 315 de 23 de agosto 
de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com 
alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, no Anexo IV da Portaria Conjunta 
n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 2007, na Portaria Conjunta n. 4 – 
STF/Tribunais Superiores de 8 de outubro de 2013 e na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho 
de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ n. 3374/2013,  
 
   RESOLVE: 
      
   Art. 1° Conceder progressão funcional aos servidores adiante 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
I – cargo de Analista Judiciário: 
   
Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                 A partir de: 
Ativo S057759 Alex Alves Tavares 05/07/2013 
Ativo S057767 Claudia Bezerra Nunes 05/07/2013 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome  A partir de: 
Ativo S056175 João Wesley de Castro 03/07/2013 
Ativo S056299 Lêda Maria Santana Craveiro Linhares 24/07/2013 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 out. 2013. 
 
Ativo S056280 Marília Soares de Melo Chaffim 24/07/2013 
Ativo S056272 Nityan Oliveira de Matos Sousa 24/07/2013 
Ativo S056302 Tatiana Aparecida Estanislau de Souza Pessoa 24/07/2013 
 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome    A partir de: 
Cedido S047575 Mariana de Souza Rocha 06/07/2013 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome  A partir de: 
Ativo S049845 Fernanda de Moura Ludwig 20/07/2013 
Ativo S049861 Leonardo Correia Bastos 25/07/2013 
Ativo S049829 Marcelo Marques Costa 15/07/2013 
Ativo S049802 Silmara Guimarães de Oliveira 01/07/2013 
Ativo S037901 Telma Degani Reis 08/07/2013 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome  A partir de: 
Ativo S041780 Orlinda Martins de Araujo 24/07/2013 
 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome    A partir de: 
Ativo S040805 Elinei Pereira da Silva 11/07/2013 
Ativo S040813 Luciana da Rin Souza 23/07/2013 
 
 II – cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome  A partir de: 
Ativo S057791 Bruno Dalla Costa 05/07/2013 
Ativo S057783 Camila Moreira Ramos  05/07/2013 
Ativo S057805 Carlos Eduardo Ferreira Rego 05/07/2013 
Ativo S057821 David Souza dos Santos 24/07/2013 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 out. 2013. 
 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome  A partir de: 
Ativo S056183 Douglas Simões de Araújo 03/07/2013 
Ativo S056213 Kárin Souza Jales 10/07/2013 
Ativo S056310 Leonardo Araújo Vieira 24/07/2013 
Ativo S056124 Marcos de Souza Moraes Oliveira 03/07/2013 
Ativo S056345 Wesley Almeida Arcoverde Fechine 31/07/2013 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome  A partir de: 
Ativo S052358 Rodrigo Solano Cavalcante Ribeiro 09/07/2013 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome  A partir de: 
Ativo S049616 Tiago Irber                                                       25/07/2013 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome  A partir de: 
Ativo S045270 Renata Carvalho Derzié Luz  01/07/2013 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome  A partir de: 
Ativo S041771 Eliane de Miranda Rodrigues Bacelar 24/07/2013 
Ativo S041747 Fernando Muniz da Silva 18/07/2013 
Ativo S041690 Susana Teixeira da Silva 09/07/2013 
Ativo S041739 Vinicius Marques Arifa 11/07/2013 
Ativo S041798 Wadson Sampaio Pereira 30/07/2013 
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